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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Pengaruh penggunaan 
bahasa pengantar dalam pembelajaran terhadap hasil belajar biologi siswa kelas X 
imersi SMA Negeri 4 Surakarta. 2) Pengaruh aktivitas belajar siswa terhadap hasil 
belajar biologi siswa kelas X imersi SMA Negeri 4 Surakarta. 3) Adanya interaksi 
antara bahasa pengantar dengan aktivitas belajar siswa terhadap hasil belajar 
biologi   kelas X imersi SMA Negeri 4 Surakarta. 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu yang menggunakan 
bahasa pengantar dan aktivitas belajar siswa sebagai variabel bebas serta hasil 
belajar siswa sebagai variabel terikat. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
siswa kelas X program imersi SMA Negeri 4 Surakarta tahun ajaran 2009/2010. 
Sampel pada penelitian ini adalah kelas X-A imersi sebagai kelas eksperimen dan 
kelas X-B imersi sebagai kelas kontrol. Pengambilan sampel dilakukan dengan 
cluster random sampling sebanyak dua kelas. Teknik pengambilan data dengan 
menggunakan dokumentasi, angket, dan tes. Uji hipotesis dengan menggunakan 
anava dua jalan dilanjutkan dengan uji Scheffe. 
Hasil penelitian dapat disimpulkan: 1) Ada pengaruh secara signifikan 
penggunaan bahasa pengantar dalam pembelajaran terhadap hasil belajar biologi 
pada ranah afektif dan psikomotor, tetapi tidak berpengaruh secara signifikan 
terhadap hasil belajar pada ranah kognitif. 2) Ada pengaruh secara signifikan 
aktivitas belajar siswa terhadap hasil belajar biologi pada ranah kognitif, afektif, 
dan psikomotor. 3) Ada interaksi antara bahasa pengantar dalam pembelajaran 
dengan aktivitas belajar siswa terhadap hasil belajar siswa pada ranah kognitif, 
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 The purpose of this research to determine : 1) Effect the use of English as 
language instruction to the biology learning achievement in class X immersion 
SMA Negeri 4 Surakarta. 2) Influence learning activities on student biology 
achievement in class X immersion SMA Negeri 4 Surakarta. 3) The interaction 
between the language of instruction with students' learning activities on biology 
learning achievement in class X immersion Surakarta SMA Negeri 4. 
 This study is a quasi experiment using the language of instruction and 
student learning activities as independent variables and student achievement as the 
dependent variable. The population in this study are all students of class X 
immersion programs SMA Negeri 4 Surakarta periode 2009/2010. Samples in this 
study are student of class X-A immersion as the experimental class and student of 
class X-B immersion as the control class. Sampling was conducted by random 
cluster sampling from two classes. Techniques to collect data by using the 
documentation, questionnaires, and tests. Test hypothesis by using two-way anova 
followed by Scheffe test. 
 The research concluded: 1) There is the influence of the use English as the 
language of instruction in the learning of biology on the academic achievement of 
affective and psychomotor domains, but has no effect on cognitive domains of 
learning achievement. 2) There are the influence of student learning activities to 
biology learning achievement in aspects of cognitive, affective, and psychomotor. 
3) There is an interaction between the language of instruction in teaching students 
with learning activities on student achievement in aspects of cognitive, affective, 
and psychomotor 


















Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang 
lain dan kepada Tuhanlah hendaknya kamu berharap.  
                          (Q.S. Al-Insyirah : 6-8) 
 
Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum mereka 
mengubah keadaan diri mereka sendiri. 
                   (Q.S Ar-ra’d : 11) 
 
Allah tidak akan mencoba umatnya kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jadi, 
apapun yang dicobakan Allah kepada kita pasti dapat terlewati asalkan kita 
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 Bunda dan Ayahku yang senantiasa memberi doa, cinta dan dukungan 
serta pengorbanan yang tak terbatas. 
 Kakakku (Mas Supri, Mbak Janti, Mbak Sari, dan Mas Ugy) terimakasih 
atas kasih sayang dan dukungan yang diberikan. 
 Adikku Aisya dan Safa, terimakasih atas keceriaan dan semangat yang 
diberikan untukku. 
 Keluarga besarku, terimakasih atas doa dan dukungannya. 
 Pak Maridi dan Bu Alvi, terimakasih atas bimbingan dan pengarahan 
yang diberikan. 
 Bu Rizky, terimakasih atas bimbingan serta nasihat yang diberikan. 
 Bu Retno, terimakasih atas segala bimbingan dan pengalaman yang 
diberikan. 
 For my prince (Elvin Rangga Firmansyah), thanks for everything you gave 
me. Terimakasih telah melengkapi hidupku dengan canda, tawa serta 
dukungan yang kau berikan dalam setiap langkahku. Semoga Alloh selalu 
memberi kemudahan dalam setiap langkahmu. 
 Teman-teman yang selalu ada membantu dan mendukungku (Asih, Putri, 
Anjar, Retno, Anis, Gintha, mbak Sari, Yessy). 
 Semua teman-teman wisma devya terimakasih atas dukungannya. 
 Probo, Mbilie dan semua sahabat-sahabatku terimakasih atas semangat 
yang diberikan untukku Imung terimakasih atas dukungan yang diberikan. 
 Teman-teman Bio-Smart Generation (2006), terimakasih atas tempat dan 
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